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◎ 京都大学図書館機構発足への期待 1 
◎ 京都大学図書館機構の発足にあたって 2 
◎ 京都大学図書館機構の発足に寄せて 4 
◎ 京都大学図書館機構とは 5 
◎ 京都大学の電子ジャーナル ― 図書館機構に望む ―  8 
◎ 長尾前総長揮毫による額をいただく 9 
◎ 心に森を築く一冊の本 10 
◎ 附属図書館セレクション 11 
◎ 文学研究科図書館紹介 12 
◎ ヨーロッパ図書館紀行　－イギリス・アイルランドから－ 15 
◎ よくある質問と回答（FＡＱ） 17 
◎ 教員著作寄贈図書一覧 18 









　  ２５日 図書系連絡会議 
 第２回セキュリティ講習会 
　  ２８日 平成１６年度レファレンス実務研修 
 ハバロフスク極東図書館長来館 
２月１７日 附属図書館運営委員会（平成１６年度第３回） 
　  １８日 京都大学図書館協議会（平成１６年度第４回） 
　  ２５日 図書系連絡会議 
３月  ９日 大学コンソーシアム京都図書館職員講習会 
  　（於：同志社大） 
３月１４日 3rd Inter-Library Forum（ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ大 Ms. 
S.H. Domier） 
　  １７日 図書系連絡会議 
４月  １日 図書館機構銘板除幕式 
　 　７日 附属図書館新入生オリエンテーション、 
 留学生オリエンテーション（～１１日） 
　  ２２日 国立大学図書館協会近畿地区協会総会（平成
１７年度） 
　  ２６日 平成１７年度図書系初任者研修（～27日、５月11
・12日） 
　  ２8日 図書系連絡会議 
５月１７日 京都大学図書館協議会（平成１７年度第１回） 
　  ２０日 国立大学図書館協会理事会（於：東京大） 
　  ２６日 図書系連絡会議 
６月１０日 第７４回近畿地区国公立大学図書館協議会総
会（於：滋賀県立大） 
　  １４日 大学コンソーシアム京都図書館共同事業検討
委員会（平成１７年度第１回） 
　  ２１日 大学図書館近畿イニシアティブ第１回運営委員
会（於：関西学院大） 
　  ２８日 図書系連絡会議 
　  ２９日 ＮＩＩ目録システム地域講習会（～１日） 
　  ３０日 第５２回国立大学図書館協会総会 
　 　（於：名古屋大） 
７月  ８日 2nd Fundamentals-Seminar（無線綴じ本
保存修復） 
　  ２５日 京都大学図書館協議会幹事会（平成１７年度
第１回） 
　  ２７日 第５８回国公私立大学図書館協力委員会 
　　 　（於：龍谷大） 
　  ２７日 附属図書館運営委員会（平成１７年度第１回） 
　  ２８日 図書系連絡会議 
８月１１日 京都大学オープンキャンパス２００５・図書館開放
（～12日） 
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